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筋は，大殿筋（gluteus maximus : GM），大腿二頭筋長頭（biceps femoris long
















































































































Knee Flexion Knee Extenshion


































（target）13．5±2．48 5．8±0．66 12．1±1．35 18．0±0．87 13．8±2．05 6．0±0．46 13．8±2．27 18．0±0．72
24Nm
（target）24．0±1．92 6．1±0．85 24．4±1．44 17．2±1．09 24．5±2．76 6．0±0．63 25．0±2．14 17．8±1．35
36Nm















％iEMG KF KE Significant
multiple comparison6Nm（target） 18Nm（target） 6Nm（target） 18Nm（target）
GM
HE12Nm（target） 34．5 （13．8） 51．4 （21．3） 14．7 （3．9） 17．9 （8．0） a），f）
HE24Nm（target） 53．7 （18．1） 82．6 （20．0） 21．4 （11．0） 19．3 （7．3） d），f）
HE36Nm（target） 69．2 （19．3） 94．5 （10．5） 27．3 （13．2） 17．5 （7．7） d），f）
BFL
HE12Nm（target） 45．3 （12．8） 86．5 （10．8） 5．4 （4．4） 7．0 （5．2） d），f）
HE24Nm（target） 51．3 （10．4） 83．6 （12．5） 6．6 （5．2） 6．3 （4．8） d），f）
HE36Nm（target） 59．3 （11．1） 96．0 （8．4） 7．8 （5．5） 6．1 （4．6） d），f）
RF
HE12Nm（target） 6．9 （3．1） 9．3 （5．8） 34．8 （22．3） 99．3 （2．2） c），f），g）
HE24Nm（target） 8．1 （3．0） 10．4 （7．5） 28．1 （16．8） 84．6 （15．1） c），f），g）
HE36Nm（target） 9．6 （4．1） 13．1 （8．3） 26．4 （16．3） 59．4 （19．9） c），e），g）
VM
HE12Nm（target） 23．3 （11．9） 33．8 （17．7） 46．6 （13．2） 79．6 （20．6） c），e），g）
HE24Nm（target） 29．3 （13．4） 35．6 （16．7） 54．1 （15．2） 83．5 （18．4） c），f），g）
HE36Nm（target） 38．2 （25．9） 47．2 （26．5） 61．2 （21．5） 85．1 （15．6） b），e），g）
表2 関節トルクの違いによる各筋の活動量の比較
Abbreviations : GM＝Gluteus maximus, BFL＝Long head of Biceps Femoris, RF＝Rectus
Femoris, VM＝Vastus Medialis, HE＝Hip Extension torque, KF＝Knee Flexion torque, KE＝
Knee Extension torque
Significant multiple comparison with Bonferroni adjustment witha） KF6Nm versus KE6
Nm,b）KF6Nm versus KE18Nm,c）KF6Nm versus KE6Nm・KE18Nm,d）KF6Nm versus KF18Nm・































HE12 KF6 38．5 （17．4） 39．1 （13．7） 50．7 （13．5）
HE24 KF6 47．0 （10．1） 59．6 （14．0） 63．0 （20．6）
HE36 KF6 64．4 （15．6）a 78．1 （16．2） 80．3 （16．7）
BFL
HE12 KF6 70．6 （25．5）a 47．0 （18．0） 35．3 （16．7）
HE24 KF6 77．8 （22．3）a 53．4 （17．5） 37．1 （16．4）




HE12 KF6 21．6 （11．2）b 39．1 （13．7） 48．0 （8．8）
HE24 KF6 35．5 （14．2）b 59．6 （14．0） 66．1 （12．9）
HE36 KF6 47．8 （13．2）b 78．1 （16．2） 86．6 （16．4）
BFL
HE12 KF6 59．8 （17．0） 47．0 （18．0） 43．1 （19．6）
HE24 KF6 60．9 （17．9） 53．4 （17．5） 50．1 （22．1）




Abbreviations : see table2
a Significant multiple comparison with Bonferroni adjustment with H120－K90versus H
120－K150
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